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Kazalo - KAJ, XLVIII, Zagreb 1-2 (2015)
Naslovnica:
Frane Paro
Poštovani čitatelji, pretplatnici i suradnici!
Središnja je tema Kajeva dvobroja 1-2/2015. bogatstvo i udjel kulturno-povijesnog područja 
Hrvatskoga zagorja u temeljima hrvatske kulture, znanosti i suvremenosti. I to od opsežne znanstvene 
obrade arheoloških dokaza o naseljenosti Radoboja i okolice u prapovijesti (D. Špoljar) do vrlo 
značajne manifestacije kulturološkog povezivanja i poticanja kajkavskog dječjeg stvaralaštva – Zbora 
malih pjesnika u Zlataru (s navršenom 45-ljetnom tradicijom i knjižnim rezultatima), sve do prikaza 
hvalevrijednih recentnih izdanja (objava rukopisa “Zapisa o Hrašćini“ Štefanije B. Belošević nakon skoro 
70 godina – zaslugom M. Žugec; postmodernistička kajkavska zbirka Đ. Lovrenčić). Prvi put u Kaju se 
izborom iz kajkavskog opusa javlja književnik S. Mijović Kočan, a prvi put se i suvremena “kaj & ča...“ 
poezija objavljuje u prijevodu na španjolski (prevoditeljica M. Roščić Paro). Kaj i dalje objavljuje rezultate 
trajnih programa svojega nakladnika Kajkavskoga spravišča: iz Jezičnice kajkaviane (radove s 10. 
natječaja za kratku kajkavsku prozu; 3. nastavak opisa goranskoga govora Kupjaka – Đ. Asić Klobučar), 
te izabrane književne putopise. Nakladu Kaja s ovim sveskom potpisuje novoizabrani predsjednik 
Kajkavskoga spravišča dr. sc. Tomislav Premerl.
Tekst o značenju međunarodnog ISO kôda za kajkavski jezik donosimo u sljedećem broju.
Nažalost, i godine 2015. opstanak časopisa uvjetovan je “kontinuitetom“ prošlogodišnjih najdrastičnijih 
restrikcija. Zahvaljujemo Vam, tim više, na čitateljskoj i pretplatničkoj podršci! Čitajte Kaj – dobopis ob 
navuku i meštrije jezika materinskoga, hištorije i vezdašnjice! (Uredništvo)
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Povijesno-arHeoLoŠKe teme
Davor Špoljar: Naseljenost Radoboja i okolnih područja u prapovijesti  
[settling of radoboj and surrounding areas in prehistory /sites d’habitat  
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